

































































































Judul : Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Dengan Menggunakan






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan









































































segalanyayang telah kalian berikan kepadapenulisselamaini,
sehinggahari-haripenulisdiperkuliahansangatmembahagiakan.
10.SahabattemansekaliguskeluargaLailiHidayatiS.Pd,Latifatuz
Zahroh,Mabruro Sinaga yang selalu mau direpotkan dengan









inimasih banyakkekurangandan kelemahan,halinidisebabkan karena








































































sarana prasarana yang kurang memadai,akan menyebabkan kurang
berhasilnyaprosesdanpenyerapanpemahamanbelajardikelas.Proses
pembelajaran yang kurang berhasildapatmenyebabkan siswa kurang
berminatuntukbelajar.
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 Tentang
SISDIKNAS & Peran Pemerintah RITahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
PendidikanSertaWajibBelajar,Bandung:CitraUmbara.hal.2.





(ceramah) sehingga cenderung hanya mengejar target pencapaian
kurikulum yangadatanpamemperhatikanapakahmateriyangdiajarkan
sudahtersampaikansecaraoptimalkepadapesertadidik.Karenaitulah,






belajar siswa, karena guru yang kreatif akan membuat proses
pembelajaran menjadilebih menyenangkan,sehingga materipelajaran
dapattersampaikansecaraoptimal.
Salahsatucaramembangunkelasyangmenarik,tidakmonotondan
dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan modelpembelajaran
yangtepatagarsiswadapatmemperolehkesempatanuntukmemahami
pembelajaranlebihbaik.Denganpenngunaanmodelpembelajaranyang








Android. Metode pembelajaran yang inovatif dirancang untuk
mempengaruhi pola interaksi siswa guna mencapai tujuan yang
diharapkan.3 ProsespembelajaranWebMobilemenuntutpartisifasiaktif






















membuatsiswa memahamimateriajardengan baik.Dengan adanya
kerjasamadalam kelompok,membuatsiswamempunyaikeberaniandiri






HasilBelajarSiswa Dengan Menggunakan WEB Mobile Pada Mata
PelajaranPAIKelasXIdiSMASwastaNamiraMedan.
B.IdentifikasiMasalah























Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapatdirumuskan
permasalahansebagaiberikut:











Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka penelitian ini
bertujuanuntuk:






















a. Untuk Siswa: hasil penelitian dapat bermanfaat dan
meningkatkanhasilbelajarsiswa
b. Untuk Guru:hasilpenelitian inidapat bermanfaat untuk
mengembangkan penelitian-penelitian yang menyangkut
penggunaanWEBMobile.
c. UntukPeneliti:hasilpenelitianinibermanfaatsebagaikhazanah















memperoleh pengetahuan,perilaku dan keterampilan dengan cara
mengolahbahanbelajar.Belajarbukanhanyasekedarmengumpulkan
pengetahuan.Melaluiprosesbelajarakanterjadiperubahan-perubahan



















َساَّنلٱ َرَطَف يِتَّلٱ ِهَّللٱ َۡتَر طِف ٗاۚ فيِنَح ِنيِّدلِل َكَه ۡ جَو ۡ مِقأَف
كَأ َّنِكٰلَو ُمِّيَق ۡ لٱ ُنيِّدلٱ َكِلَٰذ ۚ ِهَّللٱ ِۡق لَخِل َليِد ۡ بَت ۚاَل ۡاَه يلَع



























telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan.Guru secara sadar




dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau
menghasilkan respon terhadap situasitertentu.Pembelajaran dalam
pandangan Coreysebagaiupaya menciptakan kondisidan lingkungan
belajaryangkondusifsehinggamemungkinkansiswaberubahtingkah
lakunya.11
Sedangkan menurutDimyatipembelajaran adalah kegiatan guru










disebutkan bahwapembelajaran adalah prosesinteraksipesertadidik
denganpendidikdansumberbelajarpadasuatulingkunganbelajar.









mana guru berinteraksidengan pesrta didik dengan menggunakan
berbagai sumber belajar, sehingga pemahaman dan tujuan dari














a. Muhammad ‘Atiyah al-Abrasyi,mendefinisikannya sebagai
“Jalan yang harus dikutiuntuk memberikefahaman bagi
peserta didik segala macam pelajaran dalam segala mata
pelajaran”.
b. OmarMuhammad al-Toumial-Syaibaniyang menyebutkan
bahwa“Metodemengajarbermaknasegalasegikegiatanyang
terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangkakemestian-








digunakan pengajaratau instrukturuntukmenyajikan informasiatau
pengalamanbaru,menggalipengalamanpesertabelajar,menampilkan
unjuk kerja peserta belajardan lain-lain.16 Pemberian kecakapan dan
pengetahuan kepada murid-murid yang merupkan proes
pembelajaran/pengajaran (prosesbelajarmengajar)itu dilakukan oleh
guru disekolah dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode
tertentu.cara-cara demikianlah yang dimaksudkan sebagaimetode
pengajaran/pembelajaran.17
Berdasarkan pengertian metode pembelajaran seperti yang
















ۖ ِةنَسَح ۡ لٱ ِةَظِع ۡ ۡوَم لٱَو ِۡةَم كِح ۡ لٱِب َكِّبَر ِليِبَس ٰىَلِإ ُۡع دٱ
نَع َّلَض نَمِب ُۡمَل عَأ َوُه َكّبَر َّۚنِإ ُنَس ۡ حَأ َيِه يِتَّلٱِب ۡمُه لِدَٰجَو
َنيِدَت ۡ ۡهُم لٱِب ُۡمَل عَأ َوُهَو ۦ ِهِليِبَس
Artinya:Serulah(manusia)kepadajalanTuhan-mudenganhikmahdan




Ayatdiatas dapatdipahamibahwa Islam mengajarkan dalam
menyampaikanpengetahuanharusmenggunakanmetodeyaitucarayang
digunakanuntukmengajakataumenyeruoranglainkepadajalanyang
benar.Metode yang dianjurkan tersebutadalah dengan cara hikmah





اَذِإ ۡ مِهِنَٰو ۡ خإِل ْاوُلا َقَو ْاوُرَفَك َنيِذَّلٱَك ْاوُنوُكَت اَل ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ َٰيٓاَهُّيَأ
ْاوُتاَم اَم انَدنِع ْاوُناَك ۡ ٗىوَّل ّزُغ ْاوُناَك ۡ ِۡضوَأ ۡرَأ لٱ يِف ْاوُبَرَض
ۦِۡي حُي ُهَّللٱَو ۡۗ مِهِبولُق يِف ٗ ۡةَر سَح َكِلَٰذ ُهَّللٱ َۡلَع جَيِل ْاوُلِتُق اَمَو














sikap seseorang untuk mengajak orang lain kepada sesuatu yang
dinginkan,sehingga dapat dinyatakan bahwa metode mempunyai







berusaha mencariefesiensi-efesiensikerja dengan jalan memilih dan
menggunakansuatu metodeyang dianggap terbaik untuk mencapi
tujuannya.Demikianpula halnya dalam lapanganpengajarandisekolah.
Para pendidk (guru) selalu berusaha memilih metode
pembelajaran/pengajaran yang setepat-tepatnya,yang dipandang lebih
efektif daripada metode-metode lainnya sehingga kecakapan dan
pengetahuanyangdiberikanolehguruitubenar-benarmenjadimilikmurid.
Metode yang digunakan dalam meyampaikan materi pelajaran
hendaklahberorientasi kepada tujuan yang hendak dicapaisebab










pembelajaran/pengajaran adalah cara yang dipilih oleh guru dalam

















maupun untuk mendapatkan informasiyang dibutuhkan.Kita dapat





dengan yang tidak memilikiwebsite pribadi? Apalagiwebsite yang
merupakanhasilkaryasendiri,mungkintidaksemuaorangmemilikinya.































adalah suatu sistem yang menudahkan pencarian informasiuntuk
menampilkanteks,gambar,multimediadanlainsebagainyapadajaringan








website berita sepeti, www.kompas.com, www.detik.com,
www.polinpdg.ac.id,danlain-lain
b.WebsiteStatis









e.Disamping itu juga ada website e-Government,e-banking,e-
payment,e-procurementdansebagainya.
Dalam pembuatanweb,adabeberapahalyangdianggapsebagai







Pengertian Web Hosting dapatdiartikan sebagairuangan yang







pelajaranpai.mi.id.3).Pilih kelasXImateribelajar,maka akan tampil





atau URLadalah alamatunikdiduniainternetyang digunakan untuk
mengidentifikasisebuahwebsite,ataudengankatalaindomainname
adalahalamatyangdigunakanuntukmenemukansebuahwebsitepada









































Permintaan public dan pertumbuhan aplikasimobile yang meningkat
pesatmembuatcakupandariaplikasimobilesemakinluas.Ditengah









lahan pasar yang sangat besar bagi para developer yang ingin
menghasilkanpendapatannyamelaluiaplikasiyangdibuat.



















sampaiMei2014 diSMA Negeri5 Yogyakarta dengan judul





sampai April 2014 di SMAN 1 Wonosari dengan judul
“PengembanganMobileLearningPadaGedgetBer-Plaform Android




utama yang dilakukan oleh seseorang guru.Bagiseorang pendidik
24
meningkatkanhasilbelajarsiswaadalahmerupakandoronganyangdapat








lebih terhipnotis akan akitivitas pada telepon genggamnya.Halini
hendaknyamendorongseorangguruberupayabagaimanamengalihkan
prosespembelajaranmerekakepadaaplikasiyangdapatdiaksesoleh






Dengan adanya dorongan dariguru maka siswa akan termotivasi
untukbelajar,karenagurusalahsatusosokyangdapatditirudandijadikan
seorangpembimbingbagiterciptanyasuatukepribadianyangbaik,selain




faktorpendukung yaitu motivasidariguru (motivasieksternal)yang
mengajaksiswanyauntukjugaaktifdalam pembelajaranyangdibuatoleh
gurudalam teknologipembelajaranberbasismobile.





otonomiintelektualyang memberikan kemampuan kepadanya untuk
























biasa disebutdengan siklus dalam melaksanakan penelitian tindakan

















NamiraMedan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 26 orang.




Pasar1,Tanjung Sari,Kota Medan.Adapun waktu pelaksanaannya
direncanakanpadaSemesterITahunPelajaran2020/2021.
D.ProsedurObservasi









b.Mengidentifikasikan masalah yang timbul selama proses
pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
materiRasul-RasulKekasihAlah.
c.BerkonsultasidengangurumatapelajaranPendidikanAgama
Islam tentang rencana kegiatan atau tindakan yang akan
dilaksanakanselamapenelitianberlangsung
d.Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung







belajarsiswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
materiRasul-RasulKekasihAlah
2.Tindakan










3. Guru menginformasikan pengajaran dengan menerapkan
metodeWebMobile
b.Melaksanakan kegiatan belajarmengajarserta menerapkan
metodeWebMobiledalam pembelajaran
1. Memberikaninformasimengenaihasiltesawalbelajaryang
















Tahap inidilakukan untuk menganalisa dan memberikan arti


















Tahapan ini berupa penyusunan rancangan tindakan yang
menjelaskan tentang apa,mengapa,kapan,dimana,oleh siapa,dan
bagaimanatindakantersebutakandilakukan.Padatahapperencanaan




Pada tahap inirancangan strategidan skenario penerapan
pembelajaranakanditerapkanadalahsebagaitindakanyangdilaksanakan.
Program pengajaran yang disusun disesuaikan dengan pemahaman
33
belajar siswa yang membuat kegiatan belajar mengajar dengan
menerapkan metodeWeb Mobileyang tujuannyauntukmeningkatkan
prestasisiswa.
3.Observasi
Pada tahap ini pemberian tindakan I dilakukan dengan
melaksanakan kegiatan belajarmengajardengan menerapkan metode



















Observasidilakukan untuk memantau dan mencatatsetiap tindakan






dapatdilaksanakan dengan menggunakan pedoman lembarobservan

































Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
secara verbalkepada orang-orang yang dianggap dapatmemberikan




cara interview bebas dan terstruktur.Wawancara dilakukan sebagai





digunakan untuk merefleksikan apakah kemampuan siswa dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan pada mata pelajaran Pendidikan
AgamaIslam materiRasul-RasulKekasihAlahtelahmeningkatsesuai




Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi,
menyederhanakan dan mengorganisasikan data yang telah disajikan
dalam bentuk transkip catatan lapangan.Kegiatan reduksidata ini
dilakukanuntukmelihatkesalahansiswadalam melaksanakanprogram






Mendeskripsikan data yang sistematis dan interaktif akan
memudahkanpemahamanterhadapapayangtelahterjadisehinggadata































Kelas Laki-laki Perempuan Total
XIPA-1 16 8 24
XIPA-2 10 16 26
XI-IPA-1 9 17 26
XI-IPA-2 7 15 22
XI-IPA-1 10 14 24
XI-IPA-2 13 11 24





























































No NamaSiswa Nilai Keterangan
1. AfifahRohimi 60 TidakTuntas
2. AgungWijaya 55 TidakTuntas
3. AiniArafah 50 TidakTuntas
4. AkbarGunawan 55 TidakTuntas
5. AlfinFauzan 85 Tuntas
6. AliamanPasaribu 50 TidakTuntas
7. AyuBahira 55 TidakTuntas
8. AqilaFazriah 80 Tuntas
9. BayuniNabila 50 TidakTuntas
10. ChairulAman 45 TidakTuntas
11. CiciAndriani 40 TidakTuntas
12. DianAziz 45 TidakTuntas
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13. DinaAfifah 50 TidakTuntas
14. DahrinaAzmi 70 TidakTuntas
15. ElfiFauziah 45 TidakTuntas
16. FadlanRifai 50 TidakTuntas
17. FahdinaPratiwi 40 TidakTuntas
18. FirdaAriani 60 TidakTuntas
19. RezaAlfarizki 80 Tuntas
20. SitiAisyah 55 TidakTuntas
21. SuciKhairani 80 Tuntas
22. SyarifIhsan 40 TidakTuntas
23. TasyaAndini 85 Tuntas
24. YulianaSihombing 50 TidakTuntas
25. ZakiraAmalia 45 TidakTuntas
























2. 80%-89% Tinggi 5 19,2%
3. 70%-79% Sedang 1 3,8%





























Berdasarkan haltersebut,selanjutnya penelitimelakukan tahap
tindakandenganmenggunakansiklusIuntukdapatmeningkatkanhasil
belajarsiswadenganmenggunakanmodelpembelajaranWeb Mobile.










pelajaran PAImateriRasul-rasulkekasih Alah.Tindakan yang
dilakukan oleh penelitiadalah menerapkan modelpembelajaran
Web Mobile. Berdasarkan hasil Pre Test diatas peneliti
merencanakansebagaiberikut.
a)Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).














Dalam kegiatan pendahuluan dimulaidengan peneliti
mengadakan kegiatan apersepsiterhadap materi.Peneliti
mengucapkansalam,kemudianmemintasalahsatusiswa
untuk memimpin doa bersama sebelum memulai



























No NamaSiswa Nilai Keterangan
1. AfifahRohimi 80 Tuntas
2. AgungWijaya 75 TidakTuntas
3. AiniArafah 80 Tuntas
4. AkbarGunawan 70 TidakTuntas
5. AlfinFauzan 90 Tuntas
6. AliamanPasaribu 60 TidakTuntas
7. AyuBahira 80 Tuntas
8. AqilaFazriah 90 Tuntas
9. BayuniNabila 70 TidakTuntas
10. ChairulAman 75 TidakTuntas
11. CiciAndriani 80 Tuntas
12. DianAziz 60 TidakTuntas
13. DinaAfifah 85 Tuntas
14. DahrinaAzmi 70 TidakTuntas
15. ElfiFauziah 85 Tuntas
16. FadlanRifai 70 TidakTuntas
17. FahdinaPratiwi 85 Tuntas
18. FirdaAriani 75 TidakTuntas
19. RezaAlfarizki 90 Tuntas
20. SitiAisyah 75 TidakTuntas
21. SuciKhairani 85 Tuntas
22. SyarifIhsan 75 TidakTuntas
23. TasyaAndini 90 Tuntas
24. YulianaSihombing 75 TidakTuntas
25. ZakiraAmalia 75 TidakTuntas


























2. 80%-89% Tinggi 9 34,6%
3. 70%-79% Sedang 11 42,3%














































1.Tidak kondusifnya situasi kelas saat peneliti
menjelaskanmateripembelajaran.
2.Dalam setiapkelompokmasihadasiswayangtidak

































No NamaSiswa Nilai Keterangan
1. AfifahRohimi 90 Tuntas
2. AgungWijaya 85 Tuntas
3. AiniArafah 90 Tuntas
4. AkbarGunawan 85 Tuntas
5. AlfinFauzan 95 Tuntas
6. AliamanPasaribu 80 Tuntas
7. AyuBahira 90 Tuntas
8. AqilaFazriah 95 Tuntas
9. BayuniNabila 75 TidakTuntas
10. ChairulAman 85 Tuntas
11. CiciAndriani 90 Tuntas
12. DianAziz 75 TidakTuntas
13. DinaAfifah 90 Tuntas
14. DahrinaAzmi 85 Tuntas
15. ElfiFauziah 90 Tuntas
16. FadlanRifai 75 TidakTuntas
17. FahdinaPratiwi 90 Tuntas
18. FirdaAriani 75 TidakTuntas
19. RezaAlfarizki 90 Tuntas
20. SitiAisyah 80 Tuntas
21. SuciKhairani 90 Tuntas
22. SyarifIhsan 75 TidakTuntas
23. TasyaAndini 90 Tuntas
24. YulianaSihombing 90 Tuntas
25. ZakiraAmalia 85 Tuntas




























2. 80%-89% Tinggi 8 30,7%
3. 70%-79% Sedang 5 19,2%































































































dengan presentase 19,2% siswa yang tidak tuntas















































subjek dan sekolah yang berbeda.Agardiperoleh
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KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.
KI2 :Menghayatidan mengamalkan perilaku jujur,disiplin,
tanggungjawab,peduli(gotong royong,kerjasama,toleran,damai),
santun,responsifdanpro-aktifdanmenunjukkansikapsebagaibagian





























3.4 Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran siswa dapat
memahamimaknaimankepadaRasul-rasulAlahSWT.




Iman kepada Rasul-RasulAlah merupakan suatu kewajiban,karena
imankepadaRasul-RasulAlahmerupakanrukuniman,yaituyangke4.







Oleh karena itu,kita sebagaiseorang muslim,wajib beriman atau
mempercayaiparaRasulutusanAlahsehinggadenganhalitukitaakan
mengamalkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulutusan Alah
tersebut.DenganberpeganghiduppadaAlahdansunahRasulmakakita
akanhidupbahagiadiduniadanjugaakhirat.
Namun,didalam kehidupan sehari-hariterkadang kita hanya
mengetahuitentang pengertiannya saja itupun hanya terbatas,tanpa
mengetahuiakanpemahamnnyalebihdalam danpenerapannyadidalam
kehidupan yang kita jalaniatau didalam kehidupan sehari-hari.Oleh
karena itu, kita patut dan wajib mempelajari, memahami dan



















untuk mengetahuidan mengimani25 Nabidan Rasultersebut.Nabi
adalah manusia terpilih untuk menerima wahyu dariAlah.Lalu apa
perbedaanNabidanRasul?Nabimenerimawahyuuntukdirinyasendiri,






















ٍفْلَا ُةَئاِم ؟َقَلا: ِءاَيِبَْن ْاال ُةَّدِع هللاِْمَك َلْوُسَر رَذَقَلا:اَي ىِبَأ ْنَع
اًّمَج َرَشَع َةَسْمَخَو ٍةَئاِم ُةَث َثال َكِلا َذ ْنِم ُلُسُّرلَااًفْلَا َنْوُرْشِعَو ٌةَعَبْراَو






Iman kepada RasulAlah swt.Mengandung empatunsuryang
merupakantanda-tandapenghayatanterhadapfungsiimankepadaRasul-
rasulAlahswt,yaitu:
1.Mengimanibahwa risalah mereka benar-benardariAlah swt.
Barang siapa yang mengingkarimereka walaupun hanya salah
seorangRasul,makadianggapkafir.FirmanAlahdalam Qs:Asy-
Syura:105.”Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul.”(Qs:Asy-
syura:105).
2. MengimaniRasulyangtelahkitakenalmaupunyangtidakkenal
namanya. Firman Alah dalam Qs:Al-mu-min:78.” Dan









mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan











sesuatu sebaiknya dapatdipercaya,sehingga tugas apa pun selalu
dikerjaandenganbaikdanbenar.
3.MeneladaniSifatFatanah





Menyampaikan sesuatu yang benarkepada sesama manusia
termasuksalahsatuupayauntukmeneladanisifattablig.Menyampaikan









































 Contoh Perilaku Yang Mencerminkan Keimanan Kepada Rasul-
RasulAlah
Seseorang yang beriman kepada rasul-rasul Alah Swt. akan
menampilkanperilaku-perilakuberikutini:


















b.Menampilkan sikap sidiq,amanah,tabligh dan fathonah
sebagairefleksidariimankepadaRasul-rasulAlahswt

















 Mempersilahkan salah satu
siswamemimpindoa

















Bagaimana sikap kita terhadap
keimanan kepada Rasul-rasul




- Diskusi tentang makna
bagaimana cara mengimani
Rasul-rasul Alah SWT dalam
perspektifislam
- Diskusitentang cara beriman
terhadapRasul-rasulAlahSWT
- Menganalisa hikmah beriman
kepadaRasul-rasulAlahSWT
 Asosiasi
- Menyimpulkan makna beriman
kepadaRasul-rasulAlahSWT










- Menampilkan sikap siddiq,
amanah, tabligh, fatonah,




terhadap iman kepada Rasul-
rasulAlahSWT
Penutup  Murid membuat kesimpulan
dibantuolehguru












 Mempersilahkan salah satu
siswamemimpindoa

















- Diskusi tentang contoh
perilaku beriman terhadap
Rasul-rasulAlahSWT





- Menyimpulkan makna contoh
perilakuberimankepadaRasul
-rasulAlahSWT














terhadap iman kepada Rasul-
rasulAlahSWT
Penutup  Murid membuat kesimpulan
dibantuolehguru
10menit


























































2. Mampu memahami makna
iman kepadarasul-rasulAlah
Swt










































































b.Tiap-tiap kelompok berdiskusiuntuk menilaisetiap anggota
kelompoklain.
c.Membuatrekappenilaianuntuktiap-tiappesertadidik.

































































































No. NAMAMATERI KRETERIA SKOR















































































































































































































































































































































































































dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan
menyampaikanwahyuAlahSwt.












52.Manusiapilihan Alah Swtyang diangkatsebagaiutusan untuk























































































Petunjuk :berilah tanda ceklispada nomor1,2,3,4 menurut
hasilpengamatananda.
1=kurang 2=sedang 3=baik 4=sangatbaik
No. INDIKATOR NILAI
1 2 3 4
1. Melakukan kegiatan apresiasi
(pendahuluan,membacadoa,dan
mengabsen)
2. Menunjukan penguasaan materi
pembelajaran
3. Mengaitkan materi dengan
pengetahuanlainyangrelevan

































Petunjuk :berilah tanda ceklispada nomor1,2,3,4 menurut
hasilpengamatananda.
1=kurang 2=sedang 3=baik 4=sangatbaik
No. AspekYangDiamati SiklusI




















Petunjuk :berilah tanda ceklispada nomor1,2,3,4 menurut
hasilpengamatananda.
1=kurang 2=sedang 3=baik 4=sangatbaik
No. INDIKATOR NILAI
1 2 3 4
1. Melakukan kegiatan apresiasi
(pendahuluan,membacadoa,dan
mengabsen)
2. Menunjukan penguasaan materi
pembelajaran
3. Mengaitkan materi dengan
pengetahuanlainyangrelevan

































Petunjuk :berilah tanda ceklispada nomor1,2,3,4 menurut
hasilpengamatananda.
1=kurang 2=sedang 3=baik 4=sangatbaik
No. AspekYangDiamati SiklusI





















1. AfifahRohimi 12 60 TidakTuntas
2. AgungWijaya 11 55 TidakTuntas
3. AiniArafah 10 50 TidakTuntas
4. AkbarGunawan 11 55 TidakTuntas
5. AlfinFauzan 16 85 Tuntas
6. AliamanPasaribu 10 50 TidakTuntas
7. AyuBahira 11 55 TidakTuntas
8. AqilaFazriah 16 80 Tuntas
9. BayuniNabila 10 50 TidakTuntas
10. ChairulAman 9 45 TidakTuntas
11. CiciAndriani 8 40 TidakTuntas
12. DianAziz 9 45 TidakTuntas
13. DinaAfifah 10 50 TidakTuntas
14. DahrinaAzmi 14 70 TidakTuntas
15. ElfiFauziah 9 45 TidakTuntas
16. FadlanRifai 10 50 TidakTuntas
17. FahdinaPratiwi 8 40 TidakTuntas
18. FirdaAriani 12 60 TidakTuntas
19. RezaAlfarizki 16 80 Tuntas
20. SitiAisyah 11 55 TidakTuntas
21. SuciKhairani 16 80 Tuntas
22. SyarifIhsan 8 40 TidakTuntas
23. TasyaAndini 17 85 Tuntas
24. YulianaSihombing 10 50 TidakTuntas
25. ZakiraAmalia 9 45 TidakTuntas
26. ZylaQhasah 12 60 TidakTuntas
Lampiran13
TabelHasilPerolehanNilaiSiswaPadaTestSiklusI





1. AfifahRohimi 16 80 Tuntas
2. AgungWijaya 15 75 TidakTuntas
3. AiniArafah 16 80 Tuntas
4. AkbarGunawan 14 70 TidakTuntas
5. AlfinFauzan 18 90 Tuntas
6. AliamanPasaribu 12 60 TidakTuntas
7. AyuBahira 16 80 Tuntas
8. AqilaFazriah 18 90 Tuntas
9. BayuniNabila 14 70 TidakTuntas
10. ChairulAman 15 75 TidakTuntas
11. CiciAndriani 16 80 Tuntas
12. DianAziz 12 60 TidakTuntas
13. DinaAfifah 17 85 Tuntas
14. DahrinaAzmi 14 70 TidakTuntas
15. ElfiFauziah 17 85 Tuntas
16. FadlanRifai 14 70 TidakTuntas
17. FahdinaPratiwi 17 85 Tuntas
18. FirdaAriani 15 75 TidakTuntas
19. RezaAlfarizki 18 90 Tuntas
20. SitiAisyah 15 75 TidakTuntas
21. SuciKhairani 17 85 Tuntas
22. SyarifIhsan 15 75 TidakTuntas
23. TasyaAndini 18 90 Tuntas
24. YulianaSihombing 15 75 TidakTuntas
25. ZakiraAmalia 15 75 TidakTuntas
26. ZylaQhasah 16 80 Tuntas
Lampiran14
TabelHasilPerolehanNilaiSiswaPadaTestAwalSiklusI





1. AfifahRohimi 18 90 Tuntas
2. AgungWijaya 17 85 Tuntas
3. AiniArafah 18 90 Tuntas
4. AkbarGunawan 17 85 Tuntas
5. AlfinFauzan 19 95 Tuntas
6. AliamanPasaribu 16 80 Tuntas
7. AyuBahira 18 90 Tuntas
8. AqilaFazriah 19 95 Tuntas
9. BayuniNabila 15 75 TidakTuntas
10. ChairulAman 17 85 Tuntas
11. CiciAndriani 18 90 Tuntas
12. DianAziz 15 75 TidakTuntas
13. DinaAfifah 18 90 Tuntas
14. DahrinaAzmi 17 85 Tuntas
15. ElfiFauziah 18 90 Tuntas
16. FadlanRifai 15 75 TidakTuntas
17. FahdinaPratiwi 18 90 Tuntas
18. FirdaAriani 15 75 TidakTuntas
19. RezaAlfarizki 18 90 Tuntas
20. SitiAisyah 16 80 Tuntas
21. SuciKhairani 18 90 Tuntas
22. SyarifIhsan 15 75 TidakTuntas
23. TasyaAndini 18 90 Tuntas
24. YulianaSihombing 18 90 Tuntas
25. ZakiraAmalia 17 85 Tuntas
26. ZylaQhasah 16 80 Tuntas

